







































































































２．Overseas Drug Safety Information医薬品安全性情報?Vol.６ No.23、No.24?
３．適応追加および変更のお知らせ
４．１月より長期投与可能となる薬剤
５．新規採用医薬品の紹介
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